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ПАМЯТЬ
Седьмого января 2021 г. Сибирский государ-
ственный медицинский университет (СибГМУ), 
г. Томск, Российская академия наук и медицинская 
общественность понесли огромную утрату – на 
75-м году ушел из жизни талантливый ученый и ор-
ганизатор, выдающийся представитель научной ин-
теллигенции Вячеслав Викторович Новицкий.
Вячеслав Викторович Новицкий – доктор ме-
дицинских наук, профессор, академик РАН, заслу-
женный деятель науки РФ, заслуженный работник 
культуры РФ, заведующий кафедрой патофизиоло-
гии СибГМУ (2000–2017), ректор СибГМУ (1997–
2014). С 1990 по 2000 г. – по совместительству ве-
дущий научный сотрудник НИИ фармакологии 
ТНЦ СО РАМН (ныне Научно-исследовательский 
институт фармакологии и регенеративной медицины 
им. Е.Д. Гольдберга Томского научного исследова-
тельского медицинского центра Российской акаде-
мии наук).
Вячеслав Викторович родился 23 августа 1946 г. 
в семье выдающихся врачей и преподавателей. Его 
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академику РАН Вячеславу Викторовичу Новицкому
отец, Виктор Михайлович, был родом из сосланных 
в Сибирь польских дворян. Родители после оконча-
ния Томского электромеханического института ин-
женеров железнодорожного транспорта совмещали 
преподавательскую работу в Томском политехни-
ческом институте (сейчас – Томский политехниче-
ский университет) и Томском институте радиоэлек-
троники и электронной техники (сейчас – Томский 
государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники); В.М. Новицкий – проректор по 
учебной работе с 1965 по 1978 г.). Однако большое 
влияние на воспитание Вячеслава Викторовича и вы-
бор его будущей профессии оказала бабушка – Елена 
Лазаревна, принадлежавшая к известной династии 
профессоров-медиков Шершевских.
Окончив томскую среднюю школу № 6 с сере-
бряной медалью, В.В. Новицкий поступил на лечеб-
ный факультет Томского медицинского института 
(ТМИ, с 1993 г. – СибГМУ). После окончания вуза 
по специальности «лечебное дело» (1969), имея опыт 
работы в научном кружке на кафедре патофизиоло-
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гии при наставничестве профессора Д.И. Гольд-
берга, пять-шесть серьезных научных публикаций, 
многочисленные дипломы и грамоты, решил связать 
свою жизнь с медицинским университетом и наукой. 
Еще студентом стал возглавлять Научное студенче-
ское общество им. Н.И. Пирогова ТМИ (1967–1972).
В ТМИ начинал работать младшим научным со-
трудником Центральной научно-исследовательской 
лаборатории и ассистентом кафедры патофизиоло-
гии. Прошел все этапы становления как научный 
работник и преподаватель, проявляя увлеченность и 
преданность делу. В 1972 г. под научным руковод-
ством профессоров Д.И. Гольдберга и Е.Д. Гольд-
берга защитил кандидатскую диссертацию «Реак-
ции системы крови при введении 5-фторурацила и 
фторафура в эксперименте», в 1986 г. – докторскую 
диссертацию «Реактивность системы крови в ранние 
и отдаленные сроки после действия противоопухо-
левых антибиотиков антрациклинового ряда» (науч-
ный консультант – член-корреспондент АМН СССР, 
профессор Е.Д. Гольдберг). Ученое звание профес-
сора по кафедре патологической физиологии при-
своено в 1989 г. В 1999 г. избран членом-корреспон-
дентом РАМН (по специальности «патологическая 
физиология»), в 2005 г. –  действительным членом 
(академиком) РАМН (с 2014 г. – академик РАН). В 
феврале 1988 г. – первый избранный на альтернатив-
ной основе проректор по научной работе, в декабре 
1997 г. – первый избранный ректор СибГМУ. 
Будучи ректором СибГМУ, основным своим вкла-
дом в развитие вуза считал поднятие рейтинга уни-
верситета с 36-го до 3-го места среди медицинских 
вузов России. Ввел в эксплуатацию новые корпуса 
СибГМУ – учебно-лабораторный, консультативный 
и лечебно-диагностический (ныне медицинский 
центр «Профессор»). Полностью подготовил к сдаче 
в эксплуатацию новый корпус госпитальных клиник 
СибГМУ. При нем был создан современный симуля-
ционный центр СибГМУ и проведена существенная 
модернизация научно-образовательного процесса. 
СибГМУ стал первым среди медицинских вузов Рос-
сии, в котором была создана инновационная инфра-
структура, реализующая цикл продвижения науч-
ных разработок на рынок – от идеи до организации 
производства. В 2005 г. за проведенные реформы 
Независимым общественным советом конкурса «Зо-
лотая медаль «Европейское качество» (Gold Medal 
«European Quality») В.В. Новицкий был награжден 
почетным знаком «Ректор года», а возглавляемый им 
вуз удостоен престижной награды «За европейское 
качество образования». 
Однако главными своими достижениями на посту 
проректора и ректора СибГМУ В.В. Новицкий счи-
тал успешную реализацию уникальной программы 
по сохранению исторического наследия университе-
та, в числе которых галерея горельефных портретов 
выдающихся ученых на фасаде клиник СибГМУ, 
издание и переиздание двухтомного биографиче-
ского словаря о профессорах СибГМУ, создание 
уникального музея истории кафедральных научных 
школ СибГМУ и существенное омоложение профес-
сорско-преподавательского состава университета за 
счет молодых докторов наук. Всегда подчеркивал 
важность соблюдения принципа преемственности 
в науке, образовании и работе врача. Большое вни-
мание уделял воспитанию и поддержке талантливой 
молодежи, повышению качества медицинского об-
разования путем внедрения в процесс обучения но-
вейших достижений медико-биологической науки.
Вячеслав Викторович Новицкий – представитель 
одной из ведущих отечественных научно-медицин-
ских школ – томской школы патофизиологов, среди 
воспитанников которой 6 действительных членов и 
2 члена-корреспондента АМН СССР, РАМН, РАН, 
8 заслуженных деятелей науки РФ, 2 лауреата Госу-
дарственной премии СССР, 2 лауреата премии Пра-
вительства РФ, 5 лауреатов именных академических 
премий, более 100 докторов и 400 кандидатов наук. 
Будучи прямым учеником и последователем вы-
дающихся российских патофизиологов Д.И. Гольд-
берга и Е.Д. Гольдберга и продолжателем традиций 
томской классической университетской патофизио-
логической школы, Вячеслав Викторович разработал 
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продолжают исследоваться вопросы дизрегуляцион-
ной патологии кроветворения при действии проти-
воопухолевых препаратов и других болезнетворных 
факторов, фундаментальные (в том числе молеку-
лярные) механизмы повреждения клеток красной и 
белой крови при психических расстройствах и соци-
ально значимой соматической патологии инфекцион-
ного и неинфекционного генеза. Научная школа под 
руководством академика РАН (РАМН) В.В. Новиц-
кого 6 раз подтверждала звание «Ведущей научной 
школы Российской Федерации» в конкурсах научных 
школ Совета по грантам Президента Российской Фе-
дерации (2003, 2006, 2008, 2012, 2014, 2016). 
Вячеслав Викторович подготовил 45 докторов и 
108 кандидатов наук, большинство из которых за-
щитились в возрасте до 35 лет. В 2015–2016 гг. вхо-
дил в ТОП-100 самых цитируемых ученых России 
по направлению «Медицина и здравоохранение». 
Автор более 800 печатных работ в области теорети-
ческой гематологии, патофизиологии, цитологии и 
клеточной биологии, в том числе 44 монографий, 18 
учебных пособий, 1 пособия для врачей, 2 авторских 
свидетельств и 17 патентов РФ на изобретения. Со-
здатель уникального атласа по электронной микро-
скопии эритроцитов.  Автор и редактор 5 изданий 
учебника (1994, 2001, 2006, 2009, 2018) по патоло-
гической физиологии для студентов медицинских 
вузов (на русском и казахском языках), соавторы 
которых – известные патофизиологи, представители 
старейших московской, казанской, томской, харь-
ковской, тбилисской научных медицинских школ и 
крупные специалисты учреждений РАН. 
За цикл работ «Молекулярные основы патологии 
клеток крови при социально значимых заболевани-
ях» в 2010 г. присуждена почетная награда академии 
наук – премия РАМН имени И.В. Давыдовского в об-
ласти медицины по общей патологии (присуждается 
один раз в 10 лет). 
Вячеслав Викторович – ярчайший пример со-
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организатора, активного общественно-политического 
и культурного деятеля. Основатель, художественный 
руководитель, автор текстов и сценариев для спекта-
клей популярного в 1970–1980 гг. творческого объ-
единения «КОМУ» (клуба отдыха молодых ученых 
при томском Доме ученых). В 1996 г. ему было при-
своено звание «Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации». 
Вячеслав Викторович – обладатель многочис-
ленных государственных, ведомственных и обще-
ственных наград России, Польши, Великобритании, 
Германии, Франции, Бельгии за личный вклад в на-
уку, культуру, гуманизм и прогрессивную политику. 
Действительный член Польской академии медицины 
(с 1998), действительный член Всемирной академии 
медицины Альберта Швейцера (с 1999), действи-
тельный член Международной академии наук выс-
шей школы (с 1997). Соросовский профессор (1997). 
Professor honoris causa of philosophy (in humanities) 
Польской академии медицины (2006).
За вклад в становление российской демократии 
получил благодарность Президента Российской Фе-
дерации Б.И. Ельцина и памятный подарок – имен-
ные наручные часы (1996). Депутат Законодательной 
Думы Томской области второго (1997–2001), третье-
го (2001–2006) и четвертого (2006–2011) созывов. В 
2000–2006 гг. дважды входил в число наиболее влия-
тельных региональных лидеров России. За трудовые 
успехи в области здравоохранения и особо выдаю-
щиеся заслуги в деле укрепления России удостоен 
государственных наград – ордена Почета (2005) и 
ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
(2010). Почетный гражданин города Томска (2006).
Заместитель председателя Совета ректоров ме-
дицинских и фармацевтических вузов России при 
Министерстве здравоохранения России (2009–2013), 
член экспертного совета ВАК при Минобрнауки 
России (2011–2013), член научно-координационного 
совета ФЦП при Минобрнауки России (2011–2013), 
член Президиума СО РАМН (1998–2013), член экс-
пертного совета Российского научного фонда (с 
2013). Лауреат конкурсов Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры 
(1997, 2004, 2016). Победитель конкурса «Человек 
года» Томской области в номинации «Ученый года» 
(2001). Лауреат Всероссийского конкурса «Учё-
ный года» (2010). «Почетный профессор СибГМУ» 
(2016). Ректор года (всероссийские конкурсы 2009, 
2012, 2013 гг.). Победитель конкурса губернатора 
Томской области для профессоров (2017). Предсе-
датель диссертационного совета Д 208.096.01 при 
СибГМУ. Создатель и главный редактор журнала 
«Бюллетень сибирской медицины».
Все, кто учился у Вячеслава Викторовича и рабо-
тал с ним, знали и будем помнить его как человека 
чрезвычайной силы духа, целеустремленного, доби-
вающегося совершенного результата в любом направ-
лении своей работы. «Патологический оптимист», – 
так нередко он сам о себе говорил. Но ему ничего не 
давалось легко и просто, как могло казаться со сторо-




труда. Его работоспособность поражала многих. А 
еще удивляли огромное жизнелюбие, желание тво-
рить и быть востребованным, преумножать свои зна-
ния и делиться ими с другими. Он сделал невероятно 
много хорошего и оставил добрую память о себе… 
Имя Вячеслава Викторовича Новицкого мож-
но прочесть на первой в истории города Томска 
авангардной парковой скульптуре «Беременная», 
изготовленной заслуженным художником России 
Н. Гнедых и установленной ректором СибГМУ 
В.В. Новицким рядом с акушерской клиникой уни-
верситета (2005). Память о Вячеславе Викторови-
че навсегда останется в его книгах – и не только 
по патофизиологии, но и в одной из последних его 
книг – его «спонтанном эссе» «О разном… Искрен-
не. Вячеслав Новицкий» (2016), ставшей настольной 
у тех, кому интересны и дороги история Томска, 
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